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INTRODUCCION 
El Colegio Municipal de Bachillerato (COMUBA), es una institución de modalidad mixta, lo 
que permite apreciar los niveles de desigualdad existentes entre los hombres y las mujeres 
Siendo el hogar, primer patrón cultural, el lugar donde los jóvenes reciben los primeros 
modelos de imitación, nació la idea de estudiar al interior de esos hogares, a través de una 
investigación cuyo objetivo principal fue la compilación de criterios teóricos para proponer 
una reconceptualización de los Roles de Género, entendiendo éstos como el conjunto de 
características, expectativas, oportunidades y manifestaciones diferenciales que un grupo 
social asigna a los hombres y las mujeres, basándose en sus características biológicas, en su 
sexo. 
La investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración de los padres de familia, quienes 
atendieron al llamado y expresaron sus desigualdades libremente 
Un gran número de respuestas coinciden con los patrones culturales establecidos, y que 
orienta, partiendo de unas diferencias biológicas, las prácticas masculinas y femeninas de 
esta sociedad: prácticas que han abierto espacios entre el hombre y la mujer, como también 
relaciones de poder que colocan a los hombres en situaciones de privilegio social y someten 
a la mujer. 
Esta investigación ha sido realizada en la comunidad educativa del COMUBA, ya que éste 
es un aspecto que no se puede dejar de lado porque su estudio es determinante para la 
búsqueda de la equidad entre hombre y mujeres. Sus resultados podrán ser reflexionados 
por otras instituciones educativas similares o del entorno. 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación posee un diseño descriptivo y 
estadístico que invita al análisis, la reflexión y el cambio. 
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i 1. DESCRIPCION DE LA INVEST1GACION 
1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
1.1.1 Descripción. Las relaciones de pareja varían de acuerdo con las actitudes y 
comportamientos de cada uno de sus miembros. Sin embargo las tradicionales concepciones 
de masculinidad y feminidad persisten aún y son impuestas por la familia y el medio 
sociocultural, en especial por los padres. 
Los roles de género que desempeñan cada uno, hombre y mujer, basados en tales 
concepciones, ha creado una relación desigual entre ellos en la que existe el poder del uno 
sobre el otro. Estas diferencias de roles tienen sus implicaciones en: lo económico, lo 
político, lo social, lo laboral, en las relaciones conyugales, en la crianza de los hijos y en los 
quehaceres domésticos. 
Las diferencias entre lo masculino y lo femenino son causadas por patrones establecidos que 
S 
suelen dominar a las personas. En esta sociedad las diferencias entre el hombre y la mujer 
están dadas no sólo por factores genéticos y hormonales, sino también en lo sociocultural 
por actitudes y comportamientos que se les va transmitiendo desde el nacimiento. Por lo 
tanto, cada sociedad construye los estereotipos que caracterizan a cada persona 
dependiendo de su sexo biológico. 
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Aunque la relación de pareja ha ido cambiando, los viejos modelos de la sociedad machista y 
del dominio femenino sobre la casa y los hijos, aún están vigentes y repercuten notoriamente 
en el comportamiento de los hijos. Esta problemática no es ajena a las parejas de padres de 
los alumnos del Colegio Municipal de Bachillerato (COMUBA) y a ellos mismos, prueba de 
ello es la poca asistencia del padre a las reuniones escolares, el temor de las madres a darles 
quejas de los hijos al padre, la resistencia de los jóvenes a ejecutar actividades "para 
mujeres", como también a interesarse por temas aparentemente femeninos tales como 
embarazo y menstruación, y en general los actos de indisciplina son realizados por los 
muchachos ante la mirada pasiva de las muchachas. 
En términos generales los roles de género están determinados por: la cultura, la sociedad, la 
familia y la escuela. Es así como las expresiones cotidianas crean la diferencia entre los 
géneros marcando distintas ideologías. 
1.1.2 Formulación. Teniendo en cuenta las anotaciones realizadas en la Descripción del 
Problema de los Roles de Género en la pareja de padres de los alumnos del COMUBA, y 
conociendo cómo son los roles asumidos por estos padres, los códigos culturales que se 
presentan en la formación de los mismos y la participación: social, económica, política, 
laboral, afectiva, en las actividades domésticas y en la crianza de los hijos, vale la pena 
preguntarse: ¿Qué criterios teóricos podrían estructurar una propuesta que reconceptualice 
los roles de género de los padres y madres de familia del COMUBA?. Propuesta que les 
instará a construir y asumir una perspectiva de género más equitativa entre hombre y 
mujeres. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
Entendiéndose el rol como el conjunto de asignaciones relacionados con la forma de ser, de 
sentir y de actuar, que un grupo social señala a las personas que lo componen y, a la vez, es 
la forma como esas personas asumen y expresan en lo cotidiano esas asignaciones, el 
hombre y la mujer desempeñan diferentes roles de acuerdo al lugar donde se encuentren y a 
la actividad que realicen; es así como en algunas ocasiones su rol es de hijo(a), amigo (a), 
trabajador (a), esposo (a), entre otros. El único rol que establece diferencias radicales es el 
rol de género, y estas diferencias obedecen a la socialización de roles que se hace en cada 
contexto sociocultural. 
La Escuela, voluntaria o involuntariamente educa la sexualidad. Desde el año 1996 el 
COMUBA se integró a los colegios pilotos en los Proyectos de Educación Sexual, liderado 
por un docente con previa capacitación. El diseño del Proyecto debe partir del 
conocimiento de la Comunidad Educativa, en especial de los estudiantes y padres de familia; 
por tal motivo, el comportamiento masculino o femenino de los estudiantes es importante 
conocerlo y estudiarlo, para así proponer una reconceptualización de los Roles de Género. 
Esta investigación va a permitir a los docentes del COMUBA conocer el manejo de roles de 
género que se da en el interior de los hogares y poder así contribuir a formar un estudiante 
en el que prime la equidad y el respeto por las diferencias. Lo que quiere decir que se podría 
tener en un futuro personas capaces de asumir una responsabilidad activa para construir su 
propia relación de pareja, de acuerdo con unos ideales, intereses y expectativas propias que 
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les permita ir confrontando los cambios con su propia construcción cotidiana de la realidad y 
no con un ideal tradicional que impide la creación diaria. 
Los Roles de Género como una muestra representativa del pensar y el sentir de todo ser 
humano son determinantes para la relación de pareja. Es importante recalcar aquí las 
palabras de la Comunicadora Social Gladys Herrera, cuando dice: 
En la mayoría de los casos los roles que cumplimos hombres y mujeres han 
generado relaciones desiguales, relaciones de poder de uno sobre otro, relaciones 
sin equilibrio y armonía. No se trata de repetir que las mujeres han llevado las de 
perder y los hombres las de ganar. Tal vez ambos están perdiendo, o mejor, quien 
nada gana con estos estereotipos es el desarrollo del ser humano en sí.' 
A todo lo anterior se suma el impacto que en los últimos tiempos ha tenido el tema de El 
Género en el país, siendo éste motivo de: investigaciones, seminarios y proyectos, cuyo 
objetivo es contribuir a clarificar y manejar los conceptos de género, dentro de un contexto 
de desarrollo con equidad. Todo ello se ha convertido en herramientas para la presente 
investigación, alimentándola para conseguir así los objetivos propuestos y llenar las 
expectativas de la comunidad educativa del COMUBA. 
Esta investigación va a permitir un mayor conocimiento de los padres del COMUBA y por 
consiguiente una mejor orientación para los estudiantes. Así mismo es una invitación a 
reconceptualizar los estereotipos existentes de lo masculino y lo femenino. 
1 
 ROMERO, Maria del Rosario. Diccionario básico del género. Bucaramanga: Mujer y futuro, 1995. p. 3 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. Compilar criterios teóricos para proponer una nueva 
conceptualización de los Roles de Género de los padres de familia de los alumnos del 
Colegio Municipal de Bachillerato de Ciénaga, Magdalena. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Identificar el rol masculino y femenino asumidos por los padres de los alumnos del 
--COMUSAle-Ciénaga, Magdalena. 
- Describir, a partir de los roles, la participación social, económica, política, laboral, afectiva 
y de relaciones conyugales, de cada uno de los miembros de la pareja. 
- Determinar la participación en las actividades domésticas y en la crianza de los hijos, de 
cada uno de los miembros de la de pareja. 
- Identificar la presencia de algunos códigos culturales en la formación de roles. 
- Describir los Roles de Género asumidos por el padre y la madre de los alumnos del 
Colegio Municipal de Bachillerato. 
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1.4 AMBITO DE LA INVESTIGACION 
El Colegio Municipal de Bachillerato (COMUBA) se creó en el ario 1990 y nació de la 
necesidad de un gran número de jóvenes que carecían de instituciones para poder continuar 
su educación básica, es así como se inicia el COMUBA con un sexto grado hasta lograr en 
1996 graduar su primera promoción. 
El COMUBA está ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Ciénaga, sin embargo, su 
población estudiantil pertenece a los barrios periféricos, cuya característica principal es la de 
poseer escasos recursos económicos. 
El COMUBA no posee sede propia y el espacio fisico en que se encuentra es relativamente 
pequeño, teniendo en cuenta las dependencias y características que debe poseer un centro 
educativo; carece de patios para la recreación de los estudiantes y de la posibilidad de 
ampliar la cobertura de alumnos, ya que no hay aulas ni mobiliario disponible para hacerlo. 
Es de carácter mixto. Funciona en las jornadas matinal y nocturna, bajo una misma 
dirección, pero en edificaciones distintas, situación que dificulta aún más la satisfacción de 
algunas necesidades, porque dadas las características de los estudiantes del día que no son 
las mismas de los estudiantes del nocturno y que sus condiciones locativas son diferentes. 
Esto obliga a que una misma directiva tenga que hacer presupuestos distintos y paralelos 
para cada jornada. 
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El énfasis de esta institución es en Promoción Social, destacándose en la comunidad 
cienaguera la labor de los estudiantes en los barrios periféricos, ya que ellos realizan 
campañas: educativas, deportivas, culturales y de salud. Estas actividades permiten una 
mayor compenetración con los estudiantes, estableciéndose con ellos una relación socio-
afectiva muy estrecha, que permite a los docentes orientar los comportamientos de los 
alumnos hacia fines positivos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 HISTORIA DE LA PAREJA 
Las ciencias de las Relaciones Humanas son inacabadas y en permanente construcción, 
surgen nuevos paradigmas que para abordar cualquier tipo de estudio sobre las relaciones de 
pareja, sin prejuicio, es necesario no dejarse matizar por la tradición y el uso, que suelen ser 
factores de un peso decisivo. 
No es solamente un concepto histórico que abarca los hechos del hombre y la mujer sobre la 
tierra; es más importante cuando todavía el hombre no es historia, cuando consigue definirse 
a sí mismo superando la trascendencia de especie a sociedad. Para que este hombre se reúna 
con otros, trascienda a ser social e histórico, debe lograr muchos avances como la 
adquisición de la inteligencia, la cual nació cuando la reflexión hizo parte del diálogo entre la 
mano y el cerebro. 
El diálogo entre la mano y el cerebro fue dando personas humanas al ser potenciado por el 
amor, la chispa que unió a la primera pareja humana, la primera tribu, el primer clan, que en 
adelante arroparía a cada recién nacido, asumiendo éste el patrimonio común transmitido de 
generación en generación, adquiriendo costumbres e ideas del clan. 
En la participación del amor para la conformación de la primera célula social que es la 
familia, inicialmente el compromiso era casi exclusivamente de la mujer, la cual fue afinando 
su sensibilidad y a través de los hijos dándole al amor un valor humano. 
En la prehistoria (según algunos historiadores y paleontólogos como Theilard de Chardin), 
la mujer quedó reducida a un papel auxiliar del hombre y ella agotada por una fecundación 
excesiva y sometida a la crianza de los hijos, era considerada como miembro débil. De allí 
que en las salidas de las tribus la mujer llevaba los fardos para que el hombre tuviera las 
manos libre ante posibles enemigos. 
Observando un poco la historia, se puede pensar que en la época helenística de la Grecia 
Clásica existía una gran influencia de la mujer tanto en la familia como en los negocios del 
Estado, pero al lado de eso y evocando las palabras de Demóstenes: "Tenemos heteras para 
el placer del espíritu, rameras para el placer de los sentidos y esposas para darnos hijos"2. 
La mujer griega estuvo sometida al patriarcado, de tal manera que la esposa quedaba 
recluida y oculta; las prostitutas inicialmente fueron importadas y luego fueron las mismas 
mujeres griegas de baja condición; las heteras, mujeres emancipadas del dominio de los 
hombres por sus encantos y su talento, consideradas casi iguales, no podían brillar mas que 
por reflejo a través de un hombre. 
2 
 LOREN, Santiago. Nuestra vida sexual. Barcelona : Planeta, 1978. p. 166 
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En todo lo anotado se encuentra un paralelismo entre la sociedad actual y la sociedad clásica 
de que somos herederos: el concepto de mujer-objeto viene desde la antigüedad. 
2.1.1 El matrimonio como unidad sociológica. "La institución matrimonial es una 
sociedad de dos persona y está considerada como la primera célula social, dándole a través 
de la religión el carácter de Sacramento'''. Parafraseando a Oscar Wilde: "es cierto que uno 
siempre debe estar enamorado, pero no por ello debe casarse. Sin embargo, un elevado 
número de parejas se casan a pesar de vivir en una época en la que socialmente no es 
condenable la unión libre. Y aunque se supere el marco de la pareja institucional, el 
matrimonio es la fórmula más extendida"' 
Analizando esta unión entre dos personas de distintos sexos, se puede notar que por un lado 
responde a la característica de un contrato, una especie de acuerdo mutuo sancionado por 
las leyes y sacralizado por la iglesia. Por otro lado, desde el punto de vista humano y social, 
el matrimonio es una unión amorosa de dos individuos de la especie humana que requiere del 
amor recíproco y el acoplamiento psicobiológico de la pareja. 
2.1.2 El matrimonio como contrato social. En los países católicos el matrimonio es ante 
todo un sacramento. Si se estudia el matrimonio como contrato, hay que remontarse a la 
época de la civilización, puesto que todo el código actual está basado en el Derecho 
3 Ibid., p. 170 
4CASANUEVA, Francisco Javier. Pareja feliz. Madrid: Tiempo libre, 1985. p. 7 
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Romano. Entre los romanos la mujer está sometida a unas leyes muy parecidas a las de los 
pueblos occidentales, ya que éstos tienen como base el Derecho Romano. 
En principio el matrimonio era con "manu", es decir, el poder que hasta entonces había 
detentado el padre pasaba por entero al marido, que podía disponer de los bienes y aún de la 
vida de la mujer sin limitación. Posteriormente se celebraron los matrimonios "sine manu", y 
así la mujer quedaba sometida a una tutela compartida por el padre y el marido. 
A la mujer casada se le guardaba respeto, cortesía, lugar privilegiado en los actos públicos y 
en los privados; se atendían sus disposiciones en el hogar, es decir, mantenía una hegemonía 
en las cuestiones domésticas, pero también era considerada como una eterna menor que 
debía estar sometida al Estado o al marido. 
Sin embargo, al poder testar cuando viuda y al poder heredar, cuando usaba 
inteligentemente las leyes en un estado como el romano que legislaba siempre a favor del 
débil y el menor, podía alcanzar preponderancia grande, y así se crea la casta de las matronas 
romanas. 
Pero como las leyes estaban hechas por hombres y esta preponderancia de la mujer era 
considerada una amenaza, surge en Roma la llamada Ley Oppia que tenía por objeto 
prohibir los lujos de las matronas romanas, porque los tiempos pedían austeridad y sacrificio. 
Esto provocó manifestaciones y rechazo por parte de las mujeres, hasta que el Senado lanzó 
la Ley de los Contratos en la que se negaba la igualdad de la mujer con el hombre. 
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A modo de conclusión se puede anotar que bajo la República, en el antiguo régimen, las 
mujeres tenían una limitación de sus derechos, eran consideradas como menores, pero las 
leyes las protegían y a su sombra habían alcanzado un lugar importantes en un mundo de 
hombres. Bajo el Imperio, sólo podían triunfar cuando su belleza o talento las unían a 
hombres importantes. 
En la Edad Media, la interdependencia hombre-mujer se establece sobre una mezcolanza de 
tribu patriarcal y Derecho Romano, con las siguientes características: Familia monógama, el 
adulterio se castigaba, el poder pasaba siempre por la línea masculina, se respetaba el 
matrimonio y la mujer estaba bajo la tutela del esposo. Las mujeres de los guerreros 
medievales llevaban los alimentos a los combatientes y los estimulaban con su presencia, por 
lo tanto cuando enviudaban adquirían algo del poderío de sus maridos. Sin embargo, esta 
situación duró poco tiempo porque al terminar las guerras se establece el feudalismo y bajo 
este régimen la mujer, al no poseer la fuerza necesaria para defender un feudo, no puede ser 
propietaria. En este caso la hija hereda, pero su herencia está mediatizada por un tutor o 
protector masculino. El padre desea proteger a su hija y por eso antes que la herencia le da 
la protección, entregándola al marido que considere conveniente, sin pedirle opinión. 
Así se llega a la época más dura de la mujer por el carácter de la tutela sobre el cuerpo y la 
propiedad. Los nobles desean casarse cuanto antes con el fin de acrecentar sus propiedades 
y es así como niñas de poca edad (12 arios) son entregadas al primer poderoso que las 
reclama. Como en cada casamiento se acrecienta la fortuna, se instaura el repudio (divorcio) 
si se descubren afinidades de parentesco sanguíneo o espiritual (madrina, padrino). En el 
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caso de que la mujer enviudara debía aceptar un nuevo amo para no romper el equilibrio de 
poderes. 
La anterior situación mejora por dos razones: el influjo religioso de la Virgen María y el 
influjo de las canciones o poemas de amor, cuya inspiración era la mujer. A pesar de todo 
esto la posición social y familiar de la mujer sigue igual, aún con el Renacimiento. 
Aunque con ligeras variaciones, se va repitiendo el ciclo que se inauguró con el Imperio 
Romano: el hombre domina la situación, la mujer triunfa junto a él por reflejo del compañero 
macho y de cuya tiranía sólo la defienden las leyes hechas por él mismo. 
Podría decirse que la liberación de la mujer en la Edad Media no viene de la clases sociales 
altas, ya que la mujer noble y rica está sometida al poder del marido en absoluto, mientras 
que la mujer del artesano y el siervo está asociada en el trabajo y en la miseria y será la que 
vea en la Revolución un principio de liberación: "Así ocurrió que la primera feminista surgió 
de las propias filas revolucionarias y se llamó Olimpia de Gouges, quien redactó los 
Derechos de la Mujer, simétricos a los Derechos del Hombre'''. Todo esto unido al triunfo 
de la burguesía, hizo aparecer los primeros brotes del feminismo, que con la llegada del 
industrialismo y la sociedad de consumo, afectan directamente a la institución matrimonial, 
primera célula social de la sociedad. 
5 LOREN, Op. cit p. 177 
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La institución matrimonial, además de ser un contrato sancionado religiosamente por un 
sacramento, es una unión amorosa y continua, cuya convivencia tiene un lazo muy fuerte 
basado en la sexualidad. Para algunas parejas el sexo es una parte del matrimonio; para 
otras, las relaciones sexuales dentro del matrimonio constituyen una parte fundamental que 
alimenta o debilita las relaciones entre la pareja. 
Las sociedades poseen sus costumbres sexuales y tabúes inviolables que tienden a asegurar 
el equilibrio social. El conocimiento y el poder del hombre llevan a la transformación de las 
relaciones sociales y familiares, es así como anteriormente las tribus andaban en grupos 
pequeños con reglas estrictas y en donde las uniones consanguíneas eran inevitables, hasta 
alcanzar grupos sociales más extensos donde el hombre es el jefe de la familia y se da la 
poligamia y la poliandria. 
Aparece el matrimonio monogámico que es una forma evolucionada que reduce la familia a 
la pareja y los hijos. Aquí la mujer, como futura madre, debía casarse virgen, ser fiel y dar 
poca importancia a los encantos de la sexualidad. El hombre, en cambio, guardaba su 
libertad, diferenciando el amor conyugal y la sexualidad. 
Hoy, la palabra clave es la liberación de la mujer. Esta ha tomado conciencia de que es igual 
en derechos al hombre y reclama ser tan libre como él. "Sobre el plano de la sexualidad 
humana el movimiento de liberación desemboca en dos posibilidades: el libertinaje o la 
educación"6 
6 Ibid., p. 202. 
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2.2 LIBERACION FEMENINA 
No se puede hablar de rol de género sin hablar de la liberación femenina, movimiento que se 
inició en los arios veinte por las inglesas y luego se extendió a todo el mundo, 
consiguiéndose algunos objetivos como: el voto femenino, derechos jurídicos de la mujer, 
admisión en carreras y oficios considerados masculinos, participación en la política y la 
investigación. Sin embargo, se considera este movimiento como un fracaso, según opiniones 
de algunas mujeres, cuando concluyen que la mujer de hoy está peor que la de antes ya que 
trabaja más que el hombre, tiene menos satisfacciones y se siente más esclavizada: 
"corriendo de un lado para otro, trabajando al lado del hombre y cuidando del hogar, la 
mujer está atada a una noria eterna por lazos sociales de costumbres, morales y biológicos"7. 
Al nacer la propiedad privada se crea la propiedad del dueño, lo que trae consigo el 
nacimiento de la exogarnia y el relego de la mujer al hogar. En el antiguo Egipto las mujeres 
tenían derechos que no tenían en ninguna otra civilización porque allí no existía la propiedad 
privada: todo pertenecía a una sola persona que era el rey o faraón y cuando se instituyó la 
propiedad privada, la mujer, aunque con mucha dificultad, pasó a estar bajo la tutela del 
hombre. 
Se puede decir que las causas de la sumisión de la mujer han sido fundamentalmente: su 
debilidad fisica, el advenimiento de la propiedad privada y algunas condiciones de su sexo 
que la recluyen momentáneamente en el hogar (postparto y lactancia). 
7 Ibid., p. 205 
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Sin embargo, esas causas en el mundo actual se han superado y es así como la debilidad 
fisica está superada con la automatización de las fábricas que hace innecesario al trabajador 
fuerte y robusto. La propiedad está evolucionando, según las épocas; el concepto de tutela 
de la mujer ha ido variando, guardando la pareja una relación de socios en algunos casos. 
La sumisión y su servicio a la maternidad poco a poco ha dejado de ser obstáculo para la 
realización de algunas mujeres, sintiéndose libres para tomar parte en la construcción del 
mundo. 
Es importante recalcar aquí la posición del sector más conservador de la jerarquía católica, 
encabezado por el Papa, que considera esta nueva concepción de la mujer como peligrosa 
para la estabilidad de la familia y utiliza como argumento la elevación del papel "natural" de 
las mujeres: "la maternidad", planteando que una madre siempre antepone al hijo a sus 
propias necesidades y deseos. 
Para la jerarquía de la Iglesia Católica el valor de una mujer radica tanto en su función de 
recipiente que contiene una nueva vida, como en que cumpla el imperativo que simboliza la 
feminidad: "el conjunto de virtudes de abnegación, altruismo y sacrificio que todo lo 
posterga en aras del hijo, del marido, de la familia"8. 
A pesar de lo anterior en los últimos 50 años se ha producido la gran transformación en lo 
que se refiere a la relación hombre-mujer, la cual es la aparición de un nuevo sujeto social: 
"la mujer". Sin embargo, sigue existiendo una fuerte división entre ambos, debido a que las 
8 
 LAMAS. Marta. Debate feminista. Italia : Vol. 2, 1990. p. 75 
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mujeres han asumido actividades y funciones tradicionalmente clasificadas como masculinas 
y muy pocos hombres asumen actividades y funciones tradicionalmente clasificadas como 
femeninas. Esto ha llevado a producir una sobrecarga de trabajo para la mujer y llega a 
generar lo que algunos autores llaman la "triple jornada" de las mujeres. 
2.3 HISTORIA DE LA TERM1NOLOGIA DEL ROL DE GENERO 
Jhon Money empezó a utilizar el término Rol de Género en el año 1952 cuando escribía 
sobre la sexología del hermafroditismo, definiéndolo como: "aquellas cosas que la persona 
dice o hace para mostrarse a sí misma que tiene el estado de hombre o mujer"9. 
Aún cuando el rol de género se establece durante el crecimiento, éste no es fácilmente 
modificable: "Su período crítico es a los dieciocho meses. A los dos años y medio el rol de 
género ya está bien establecido"1°
. El tiempo del período crítico es decretado 
filogenéticamente, una vez fijada no se puede erradicar, aún si llega a quedar en desuso. 
En 1980 el término género ya se había difundido junto con identidad y rol, tomando ambos 
un lugar en el lenguaje y es cuando Jhon Money define cada término como un recíproco del 
otro, de la siguiente manera: "la identidad de género es la expresión privada del rol del 
género, y el rol de género es la expresión pública de la identidad de género". 
9 
 MONEY, Jhon. Historia del concepto de género en relación con la sexualidad. VII congreso colombiano 
de sexología. Medellín, 1996. p. 4 
I° Ibid., p. 2 
',bid., p. 4 
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2.3.1 El género en el modelo sistemático de la sexualidad. La sexualidad es estudiada 
desde distintas metodologías o niveles: psicológica, antropológica, biológica y sociológica. 
Cada uno de estos métodos estudia la sexualidad en cada uno de sus elementos o sistemas, 
llamados Holones por Arthur Koestler en 1980. 
Los holones sexuales o elementos de la sexualidad son cuatro: la reproductividad, el 
erotismo, la vinculación afectiva interpersonal y el género, todos ellos aplicables a todos los 
métodos. 
2.4 LOS HOLONES SEXUALES 
Aunque los holones actúan integralmente, puesto que la sexualidad resulta de la integración 
de estos sistemas, es importante estudiarlos independientemente debido a su complejidad. 
2.4.1 El holón de la reproductividad humana. La potencialidad de reproducirnos es 
consecuencia directa del hecho de ser seres vivos. "Por reproductividad se quiere decir: 
tanto la posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares a los 
que lo produjeron como las construcciones mentales acerca de esta posibilidad"12. 
En el nivel biológico de la reproductividad los avances más notables de la ciencia biológica 
se localizan en la posibilidad de definir la composición química de las moléculas que regulan 
el hecho reproductivo. 
12 
 RUBIO, Eusebio. Visión panorámica de la sexualidad humana. Conferencia VII congreso colombiano de 
sexología. Medellín, 1996. p. 9 
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El plano psicológico de la reproductividad humana puede expresarse a través de la 
maternidad y paternidad biológica o en adopción, o bien, a través del ejercicio de muchas 
actividades humanas cuyo resultado final es la reproducción de la complitud del ser humano. 
En el plano sociológico, la reproductividad suele estudiarse en temáticas como las 
significaciones sociales del hecho reproductivo y la contracepción. 
2.4.2 El holón del erotismo. El erotismo es un elemento de la sexualidad que nos remite a 
las experiencias más comúnmente identificadas como sexuales: "Por erotismo entendemos: 
los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el 
orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como la 
construcciones mentales alrededor de estas experiencias"9. 
2.4.3 El holón de la vinculación afectiva interpersonal. Ninguna consideración sobre lo 
sexual puede estar completa sin incluir el plano de las vinculaciones afectivas entre los seres 
humanos. Por vinculación afectiva se entiende: la capacidad humana de desarrollar intensos 
(resonancia afectiva) ante la presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro 
ser humano en específico, así como las construcciones mentales, individuales y sociales que 
de ellos se deriva"". La forma más reconocida de vinculación afectiva es el amor. Los 
seres humanos nos vinculamos gracias a que los efectos provocados por los otros son lo 
Ibict, p. 12 
14 Ibid., p. 14 
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suficientemente intensos para tratar de mantenerlos o evitarlos. El amor es una forma ideal 
de vinculación. 
2.4.4 El holón del Género. "En este contexto, entendemos género como la serie de 
construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías 
dimórficas de los seres humanos: masculina y femenina, así como las características del 
individuo que lo ubican en algún punto de rango de diferencias"". 
En el nivel biológico existen desarrollos importantes como la determinación del sexo mismo, 
los pasos que se presentan en el nivel prenatal y postnatal de diferenciación sexual, las 
manifestaciones anatómicas y del sistema nervioso central.. 
En el plano psicológico el género es importante en la conformación de la identidad genérica: 
yo soy hombre, yo soy mujer. La expresión pública de esa identidad genérica es lo que 
se llama rol de género. En los grupos humanos la sociedad dicta muchas normas o guiones 
en función al género del individuo, lo que lleva a pensar que las diferencias entre lo 
masculino y lo femenino son causadas por patrones establecidos que suelen dominar a las 
personas. 
15 Ibid., p. 10 
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2.5 ROLES DE GENERO 
Un rol es el conjunto de asignaciones relacionadas con la forma: de ser, de sentir y de 
actuar, que un grupo social señal a las personas que lo componen y, a la vez, en la forma 
como esas personas asumen y expresan en la vida cotidiana esas asignaciones. 
En todas las sociedades actuales, la organización y el funcionamiento del grupo humano 
implican el desempeño de múltiples roles. Los criterios que sirven para diferenciar los roles 
en una sociedad son variados. Algunos de los más utilizados son la edad, la religión, la clase 
social, la afiliación política. Todos estos criterios son comunes a la mayoría de las 
sociedades. El que más diferencias establece es el rol de género, separando lo que 
corresponde a los hombre y lo que corresponde a las mujeres. 
El proceso de asignación de roles va acompañado de un proceso de valoración diferencial 
entre un rol y otro. Es así como el hecho de ser hombre o de ser mujer se asocia 
"naturalmente" con algunas actividades, potencialidades, limitaciones, actitudes y 
expresiones. De igual manera los grupos sociales valoran de manera diferencial las 
actividades identificadas como masculinas o como femeninas o si es realizada por un hombre 
o por una mujer. 
Las actividades asignadas a las mujeres y a los hombres, varían de un grupo a otro, hasta el 
punto que actividades consideradas como femeninas en unos grupos son consideradas como 
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masculinas en otros. Existen tendencias comunes en lo que a asignación de actividades se 
refiere. 
La primera asignación que se hace a una persona se basa en el aspecto fisico: si tiene vulva 
es una niña y si tiene pene es un niño. A partir de ahí se inician una serie de asociaciones 
que se producen durante: la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, que influyen en la 
vida de la persona. Partiendo del sexo de sus genitales se decide el nombre, la ropa, los 
juguetes, las actividades que le corresponden y cómo las va a desarrollar. 
Sin embargo, todo este contexto genérico es susceptible de transformación. Es así como el 
comportamiento de un joven hoy no es el mismo de hace treinta años, la participación de la 
mujer de hoy es diferente a la de la mujer de hace 20 años. Según datos estadísticos en el 
año 1950 la mujer tenía un promedio de 6,7 hijos, mientras que en 1995 el promedio 
descendió a 3,3 hijos. 
Igualmente, las relaciones entre los hombre y las mujeres varían a través del tiempo y en los 
diferentes grupos sociales. También cambian las definiciones de lo masculino y de lo 
femenino, cada época y cada sociedad tienen una vivencia de lo que son en su entorno lo 
femenino y lo masculino, percibiéndolos como algo natural, correcto y normal, dejando ver 
una vez más que las influencias culturales desempeñan un papel muy importante en la 
socialización de roles. 
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2.6 ROLES DE GENERO EN LA PAREJA 
En cuanto a la conducta sexual de la pareja, atendiendo a los roles de género, aún está muy 
extendida la idea de que los hombre son activos y las mujeres pasivas; que la excitación en 
el hombre es rápida y automática, mientras que en la mujer es lenta y meticulosa. Así mismo 
a los hombres se les tolera las relaciones prematrimoniales y la infidelidad, mientras que se 
espera que la mujer permanezca virgen y sea fiel, criterio que en los últimos años ha ido 
presentando cambios, considerándose la virginidad como "tabú". 
Además de lo anterior, se espera que sea el hombre quien tome la iniciativa en el acto sexual, 
y quien seleccione la forma de hacerlo. Vale la pena recalcar aquí que en la actualidad y 
especialmente en las parejas con cierto grado de preparación, la regla de discriminación 
sexual de la mujer, como algunos otros estereotipos relativos al rol de género, empiezan a 
dar paso a criterios en los que prima la igualdad de oportunidades y la mutua interrelación en 
virtud de una relación de pareja compartida de forma plena. 
2.7 ROLES DE GENERO Y EDUCACION 
Como se anotó anteriormente, la Escuela, voluntaria o involuntariamente, ha educado la 
sexualidad y lo va a seguir haciendo. Hay aspectos como el afecto, la ternura, es sentirse y 
comportarse como hombre o mujer, la belleza, el vestido, etc, que le dan sentido y condición 
humana a la sexualidad y que se suceden a diario en las aulas de clase, en la sala de 
profesores, en los barios, en el patio, en las hojas de las libretas. 
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Educar todos estos aspectos de la sexualidad tienen que ver con las emociones, el afecto y 
los sentimientos. La forma en que se conciben y la importancia que se les da tienen mucho 
que ver con la aceptación o prohibición que el maestro haga de ellas. La relación maestro - 
alumno, además de ser un intercambio de conocimientos, está sujeta a las emociones, a los 
afectos y a las historias particulares. Los niños pasan gran parte del tiempo en la escuela, 
donde en muchas aulas se dan estereotipos que afectan al rol sexual del género. 
En la escuela son muchas y de distinta índole las clases recibidas sobre lo que es ser mujer u 
hombre, cómo deben comportarse y que quiere cada uno del otro; es así como 
investigaciones realizadas para estudiar la imagen de la mujer en los textos escolares dicen: 
"más que propiciar actitudes críticas y pluralistas frente a lo que es una mujer y un hombre, 
los textos escolares tienden a reforzar estereotipos y muchas veces situaciones de 
discriminación hacia la mujer. Donde menos se piensa, como en los dibujos, expresiones y 
relatos, se aprenden, refuerzan y educan los roles sexuales"16. Se puede notar en los textos 
escolares como aparece la mujer realizando los oficios domésticos, el hombre realizando 
oficios pesados, a ella con una bandeja en las manos y a él leyendo la prensa; a las niñas 
jugando a las muñecas y a los niños con los carros o el balón. Por lo general a las niñas en la 
escuela se le asignan tareas distintas a las de los niños (ellos cargan las sillas, ellas barren el 
salón). 
Es importante anotar aquí la actitud parcializada de la comunidad educativa ente las 
16 
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Educación Integral: Identidad Santafe 
de Bogotá : No. 5 (1996), p. 6 
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relaciones sexuales o el embarazo: desde la expulsión inmediata de la joven hasta el 
acompañamiento, comprensión y diálogo que ofrecen otras instituciones a estudiantes más 
afortunadas. En algunos casos el asunto es guardado en silencio y complicidad entre 
directivos y familiares, hasta que la joven gradúe o salga de vacaciones. Sin embargo, el 
joven no recibe amonestación alguna, sino consejos para evitar "otro tropiezo", con la 
tranquilidad de poder continuar sus estudios y el beneplácito, muchas veces, de compañeros 
y adultos. 
2.8 EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA SOCIALIZACION DE ROLES DE LOS 
HIJOS 
Debido a que los padres son el principal modelo que toman los hijos en materia de roles 
sexuales, es importante la actitud que éstos asuman ante las distintas situaciones. 
Antes del nacimiento los padres adoptan actitudes distintas sobre el sexo del hijo, 
manifestándose la preferencia por algún sexo en algunas parejas e imaginándose situaciones 
con respecto a la criatura, en función del sexo que suponen va a tener. 
Una vez nacido el bebé las reacciones de los padre son distintas, según el sexo del hijo: "los 
niños son fuertes, las niñas son delicadas", están prestos al llanto de la niña y otorgan al niño 
más libertad de movimiento. Ante esta situación Master y Johnson citan la influencia 
cultural y la biológica diciendo: "cabe pensar que los índices metabólicos más altos que se 
observan en los chicos, la mayor absorción calórica y los coeficientes más elevados de 
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actividad faciliten su propia independencia o bien el estímulo que reciben de los padres en 
pos de la independencia sea un reflejo de las expectativas culturales"17. 
Además de la escuela y los padres de familia, existe una fuente muy poderosa de 
socialización de roles de género: los medios de comunicación. Los protagonistas son casi 
siempre hombres, las mujeres son compañeras que necesitan ser rescatadas por el hombre 
que es valiente y fuerte. Los comerciales muestran a una mujer cuya mayor preocupación 
es qué tipo de detergente utilizar o cómo preparar las mejores comidas, mientras que los 
hombres son mostrados como ejecutivos preocupados por la salud, la economía, el 
automóvil o el tipo de bebida que va a consumir. En algunas excepciones estos papeles son 
invertidos. Todo lo anterior lleva a pensar que los padres deben asumir una posición 
orientadora ante las distintas situaciones. 
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MASTERS, William, JOHNSON, Viginia y KOLODNY, Robert. La sexualidad humana. Colombia: 
Grijalbo, 1994. p. 305 
3. METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Se trató de una investigación de tipo Descriptiva, ya que permitió identificar y describir los 
Roles de Género de los padres y madres de familia de los estudiantes del Colegio Municipal 
de Bachillerato de Ciénaga, como también las variables relacionadas con esos roles. 
3.2 POBLACION Y MUESTRA 
La población que se investigó se encuentra constituida por padres de familia que viven en 
pareja. El Colegio Municipal de Bachillerato es de carácter oficial, mixto y ofrece los seis 
grados de la secundaria. Su población estudiantil es de 332 alumnos y la población de 
padres de familia que viven en parejas es de 113 parejas. Se tomó como muestra 20 parejas, 
es decir, 40 personas, al azar en todos los grados existentes. 
Se trató de una población de escasos recursos económicos, poca preparación académica y de 
un estrato social bajo, en su gran mayoría. 
3.3 PROCEDIMIENTO 
La investigación está basada tanto en información primaria, obtenida a través de la 
aplicación del instrumento, como en información secundaria obtenida en libros, revistas e 
investigaciones. 
Para la recolección de la información primaria se aplicó una Entrevista dirigida con seis 
preguntas de información personal y 17 preguntas cerradas, relacionadas con el tema, de 2 o 
3 alternativas y de selección múltiple, que permitió a los padres de familia dar respuestas 
concisas. 
3.4 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La entrevista dirigida arrojó información sobre Roles de Género en la mujer y el hombre en 
los aspectos: político, económico, laboral, social, afectivo, en las actividades domésticas y en 
la crianza de los hijos. 
La entrevista dirigida fue aplicada a cada de las parejas, en forma separada e individual, en la 
oficina del Departamento de Psico-orientación del colegio, por la investigadora, 
realizándose inicialmente una aplicación piloto a dos parejas, lo que permitió hacer algunos 
ajustes a las preguntas que finalmente se aplicaron a la muestra. 
Una vez aplicada la entrevista dirigida a toda la muestra y obtenida la información deseada, 
ésta se tabuló en forma manual, para luego presentarla estadística y porcentualmente con sus 
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respectivas tablas y figuras. Para el análisis se separaron los resultados de los hombres y de 
las mujeres, con fines comparativos y para determinar la frecuencia con que cada uno de los 
miembros de la pareja realizan actividades estereotipadas o socialmente clasificadas como 
femeninas o masculinas. 
Con base en ese estudio comparativo se formularon las conclusiones y recomendaciones, 
como también la propuesta. La recolección de la información secundaria se fue consignando 
en fichas a medida que se realizaba la lectura de los textos, documentos y memorias de 
seminarios relacionados con el tema motivo de la investigación. 
La validación de los resultados se efectuó a través de la confirmación directa con las 
personas entrevistadas luego de cada sesión. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION 
4.1 PRESENTACION Y DESCRIPCION ESTADISTICA DE LA INFORNIACION 
OBTENIDA. 
4.1.1 Edad de las parejas. 
EDADES HOMBRES % MUJERES % 
30 - 34 0 0 2 10 
35 - 39 3 15 3 15 
40 - 44 3 15 6 30 
45 - 49 5 25 7 35 
50 - 54 2 10 2 10 
55 - 59 3 15 0 0 
60 - 64 2 10 0 0 
65 - 69 2 10 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 
Las edades oscilaron entre 30 y 68 años. En el 85% de las parejas la mujer es menor que el 
hombre, el 10% de las mujeres son mayores y solo el 5% son de igual edad. (Véase la Figura 
1). 
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Figura 1. Edad de la pareja. 
4.1.2 Nivel educativo 
HOMBRES MUJERES 
Nivel de estudio Fr. % Fr. % 
Primaria comp. 2 10 3 15 
Primaria Incomp. 10 50 8 40 
Bto. Completo 3 15 5 25 
Bto. Incompleto 1 5 2 10 
Est. Univ. Comp 0 0 2 10 
Est. Univ. Incom 3 15 0 0 
Otros 1 5 0 0 
TOTAL 20 100 20 100 
El 45% de la muestra inició los estudios primarios, sin completarlos. Mientras que el 25% 
de las mujeres logró completar el bachillerato, solo el 15% de los hombres lo logró. El 10% 
de las mujeres completó estudios superiores y el 15% de los hombres no lograron 
completarlos. El porcentaje más alto se encuentra en el nivel de estudios de primaria 
incompleta, 50% de los hombres y el 40% de las mujeres. (Véase la Figura 2). 
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Figura 2. Nivel educativo de la pareja. 
4.1.3 Nivel de ingresos 
HOMBRES MUJERES 
Salarios mínimo Fr. % Fr. % 
Hasta! 5 25 5 25 
1 - 2 6 30 1 5 
2 - 4 6 30 1 5 
4 - 6 2 10 1 5 
6 - + 0 0 0 0 
TOTAL 19 95 8 40 
El 95% de los hombres trabajan fuera del hogar, solo el 40% de las mujeres lo hace, el 60% 
restante son amas de casa. Dentro del grupo de mujeres y hombres que trabajan el 63% de 
ellas y el 27% de ellos se desempeña en labores de poca remuneración. La mayoría de las 
parejas que trabajan (50%) alcanzan a ganar un salario mínimo. (Véase la Figura 3) 
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Figura 3. Nivel de ingresos 
4.1.4 Ocupación de las parejas. 
HOMBRES MUJERES 
Ocupación Fr. % Fr. % 
Comerciante 9 45 2 10 
Educador 3 15 1 5 
Pensionado 1 5 0 0 
Obrero 4 20 0 0 
Pescador 2 10 0 0 
Ama de casa 0 0 12 60 
Emp. Doméstica 0 0 2 10 
Madre Comunit. 0 0 2 10 
Diseñadora O O 1 5 
TOTAL 19 95 20 100 
El 95% de los hombre trabajan en ocupaciones como: Comerciantes (45%), Educadores 
(15%), Pensionado (5%), Obreros (20%), Pescador (10%) y el 5% restante no trabaja por 
problemas de salud (invalidez). En cuanto a las mujeres, la mayoría son amas de casa (60%), 
otras son empleadas domésticas (10%) o madres comunitarias (10%), algunas se dedican al 
comercio (10%) y un pequeño grupo son profesionales (10%). (Véase la Figura 4) 
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Figura 4. Ocupación de las parejas 
4.1.5 Tiempo de unión de las parejas. Son parejas estables, donde el 65% tienen entre 15 
y 24 arios de vida conyugal. 
4.1.6 Número de hijos de la pareja. 
PAREJA HOMBRES MUJERES 
Número de 
hijos 
Fr. % Fr. % Fr. % 
1 - 3 7 35 5 25 2 10 
4 - 6 9 45 2 10 0 0 
7 - 9 4 20 0 0 0 0 
TOTAL 20 100 7 35 2 10 
El 35% de las parejas tienen entre 1 - 3 hijos, el 45% entre 4 - 6 y el 20% entre 7 - 9. Sin 
embargo, el 35% de los hombres y el 10% de las mujeres tienen hijos con otras parejas. 
(Véase la Figura 5). 
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Figura 5. Número de hijos de la pareja 
4.1.7 Cuando sus hijos varones lloran, los reprende diciéndoles: "Los hombres no 
lloran ?". 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 11 55 SI 10 50 
NO 9 45 NO 10 50 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 55% de los hombres y el 50% de las mujeres utilizan esta frase para reprender a los hijos 
varones. El 45% de los hombres y el 50% de las mujeres no las utiliza. (Véase la Figura 6). 
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Figura 6. Frecuencia con que la pareja utiliza la frase "Los hombre no lloran". 
4.1.8 Considera que la mujer debe llegar virgen al matrimonio? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 16 80 SI 17 85 
NO 4 20 NO 3 15 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 80% de los hombres y el 85% de las mujeres consideran que la mujer debe llegar virgen al 
matrimonio. Solo el 20% de los hombres y el 15% de las mujeres piensan lo contrario. Las 
mujeres en mayor proporción que los hombres apoyan la virginidad. (Véase la Figura 7) 
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Figura 7. Debe llegar la mujer virgen al matrimonio? 
4.1.9 Quién toma las decisiones importantes en la familia? 
HOMBRES MUJERES 
Respuestas Fr. % Repuestas Fr. % 
El hombre 4 20 El hombre 3 15 
La mujer 1 5 La mujer O O 
Ambos 15 75 Ambos 17 85 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 20% de los hombres y el 15% de las mujeres dicen que los hombres son los que toman las 
decisiones importantes en la familia. Solo el 5% de los hombres dicen que son las mujeres. 
Y el 75% de los hombres, junto con el 85% de las mujeres dicen que las decisiones 
importantes en la familia son tomadas por ambos. (Véase la Figura 8). 
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Figura 8. Quién toma las decisiones importantes en la familia? 
4.1.10 Quién es mas afectuoso con los hijos? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
El hombre 2 10 El hombre O O 
La mujer 5 25 La mujer 7 35 
Ambos 13 65 Ambos 13 65 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
Solo el 10% de los hombres dicen que ellos son más afectuosos. El 25% de los hombres y el 
35% de las mujeres dicen que ellas son más afectuosas. Mientras que el 65% de los hombre 
y de las mujeres dicen que ambos son afectuosas en la misma medida. (Véase la Figura 9). 
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Figura 9. Quién es mas afectuoso con los hijos? 
4.1.11 Está de acuerdo con la participación de la mujer en la vida política? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 15 75 SI 15 75 
NO 5 25 NO 5 25 
TOTAL 20 100 TOTAL 100 100 
Tanto el 75% de los hombres como de las mujeres están de acuerdo con que la mujer 
participe en la política. Solo el 25% de los hombres y mujeres opinan lo contrario. (Véase la 
Figura 10). 
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Figura 10. Participación política de la mujer 
4.1.12 Está de acuerdo con que la mujer trabaje fuera del hogar? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 13 65 SI 15 75 
NO 7 35 NO 5 25 
TOTAL 20 10 TOTAL 20 100 
El 65% de los hombre y el 75% de las mujeres están de acuerdo con que la mujer trabaje 
fuera del hogar. El 35% de los hombres y el 25% de las mujeres no están de acuerdo con 
esta posición. (Véase la Figura 11) 
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Figura 11. Está de acuerdo con que la mujer trabaje fuera del hogar? 
4.1.13 Está de acuerdo con que la mujer aporte económicamente al hogar? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 16 80S1 18 90 
NO 4 20N0 2 10 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 80% de los hombres y el 90% de las mujeres están de acuerdo con que la mujer aporte 
económicamente al hogar. Solo el 20% de los hombre y el 10% de las mujeres opinan lo 
contrario. (Véase la Figura 12). 
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Figura 12. Está de acuerdo con que la mujer aporte económicamente al hogar? 
4.1.14 Cómo disfruta más las reuniones sociales? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. (1/0 Respuesta Fr. % 
Solo 2 10 Solo 6 30 
Con su pareja 18 90 Con su pareja 14 70 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 10% de los hombres disfruta más las reuniones sociales cuando se encuentra sólo y el 
90% cuando se encuentra con su pareja. En mayor proporción, el 30% de las mujeres 
disfruta más las reuniones sociales cuando se encuentran solas, mientras que el 70% cuando 
se encuentra con su pareja. (Véase la Figura 13). 
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Figura 13. Cómo disfruta más las reuniones sociales? 
4.1.15 Generalmente toma la iniciativa en la relación coital ? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 15 75 SI 6 30 
NO 3 15 NO 14 70 
No responde 2 10 No responde O O 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 75% de los hombres y el 70% de las mujeres dicen que son los hombres los que 
generalmente toman la iniciativa en la relación sexual; mientras que el 30% de las mujeres 
dicen que son ellas. El 15% de los hombres opinan que generalmente no son ellos quienes 
toman la iniciativa y un 10% no respondió. (Véase la Figura 14) 
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Figura 14. Quién toma la iniciativa en la relación coital ? 
4.1.16 Está de acuerdo con que al hijo varón se le prepare para sostener una familia? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 20 100 SI 18 90 
NO 0 0 NO 2 10 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
Casi la totalidad de la muestra, el 100% de los hombres y el 90% de las mujeres, opinan que 
al hijo varón se le debe preparar para sostener una familia. Solo el 10% de las mujeres opina 
lo contrario. (Véase la Figura 15). 
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Figura 15. Está de acuerdo con que al hijo varón se le prepare para sostener una 
familia? 
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4.1.17 Está de acuerdo con que a la hija se le prepare para atender la casa y los hijos? 
HOMBRES MUJERES 
Repuesta Fr. % Respuesta Fr. (Yo 
SI 14 70 SI 15 75 
NO 6 30 NO 5 25 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 70% de los hombre y el 75% de las mujeres opinan que la mujer debe preparar para 
atender la casa y los hijos. El 25% de las mujeres y el 30% de los hombre opinan lo 
contrario. (Véase la Figura 16). 
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Figura 16. Está de acuerdo con que a la hija se le prepare para atender la casa y los 
hijos? 
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4.1.18 Quién aporta más dinero al hogar? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
El hombre 11 55 El hombre 9 45 
La mujer 1 5 La mujer 2 10 
Ambos por igual 8 40 Ambos por igual 9 45 
Otro 0 0 Otro O O 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 55% de los hombre y el 45% de las mujeres aseguran que el hombre es quien aporta más 
dinero al hogar. El 5% de los hombres y el 10% de las mujeres aseguran que son ellas. Y el 
40% de los hombres y el 45% de las mujeres aseguran que ambos por igual aportan dinero al 
hogar. (Véase la Figura 17). 
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Figura 17. Quién aporta más dinero al hogar? 
4.1.19 Quién impone los castigos a los hijos en el hogar? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
El hombre O O El hombre 2 10 
La mujer 7 35 La mujer 4 20 
Ambos por igual 13 65 Ambos por igual 14 70 
Otro O O Otro O O 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
En su mayoría, el 65% de los hombre y el 70% de las mujeres, opinan que los castigos a los 
hijos los imponen ambos por igual. Solo el 10% de las mujeres opinan que son los hombres, 
mientras que el 35% de los hombres y el 20% de las mujeres opinan que son ellas las que 
generalmente imponen los castigos a los hijos. (Véase la Figura 18). 
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Figura 18. Quién impone los castigos a los hijos? 
4.1.20 Quién otorga los permisos a los hijos en el hogar? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
El hombre 5 25 El hombre 3 15 
La mujer 3 15 La mujer 5 25 
Ambos por igual 12 60 Ambos por igual 12 60 
Otro O O Otro O O 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
El 60% de los hombre y de las mujeres opinan que los permisos a los hijos los otorgan 
ambos por igual. El 25% de los hombres y el 15% de las mujeres opinan que es el hombre 
quien los otorga. El 15% de los hombres y el 25% de las mujeres opinan que son ellas las 
que otorgan los permisos a los hijos. (Véase la Figura 19). 
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Figura 19. Quién otorga los permisos a los hijos? 
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4.1.21 Deja ir a su hijo solo a una fiesta? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 14 70 SI 16 80 
NO 6 30 NO 4 20 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
Y a su hija? 
HOMBRES MUJERES 
Respuesta Fr. % Respuesta Fr. % 
SI 5 25 SI 4 20 
NO 15 75 NO 16 80 
TOTAL 20 100 TOTAL 20 100 
Cuando del hijo varón se trata, el 70% de los padres y el 80% de las madres los dejan ir 
solos a una fiesta. Solo el 30% de los padres y el 20% de las madres no los dejan. (Véase la 
Figura 20) 
Con respecto a la hija, el 75% de los padres y el 80% de las madres no les permiten ir solas a 
una fiesta. Solo el 25% de los padres y el 205 de las madres lo permiten (Véase la Figura 
21). 
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Figura 20. Deja ir a su hijo solo a una fiesta? 
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Figura 21. Deja ir a su hija sola a una fiesta? 
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4.1.22 Quién realiza las actividades domésticas. 
HOMBRES 
Actividades % Fr. 
Hacer el mercado 50 13 
Ir a la tienda 45 15 
Cocinar 30 19 
Lavar los platos 15 19 
Lavar y planchar 0 18 
Limpiar 30 16 
Cuidar los niños 55 11 
Ayudar en las tares escolares 60 15 
Asistir a las reuniones del colegio 65 19 
Reparar el bario 65 9 
Reparar los daños eléctricos 60 5 
Bañar y vestir a los niños 35 12 
Llevar los hijos al médico 75 19 
Pasear con los niños 50 18 
Jugar con los hijos 65 12 
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MUJERES 
Actividades Fr. % 
Hacer el mercado 13 65 
Ir a la tienda 15 75 
Cocinar 19 95 
Lavar los platos 19 95 
Lavar y planchar 18 90 
Limpiar 16 80 
Cuidar los niños 11 55 
Ayudar en las tares escolares 15 75 
Asistir a las reuniones del colegio 19 95 
Reparar el bario 9 45 
Reparar los daños eléctricos 5 25 
Bañar y vestir a los niños 12 60 
Llevar los hijos al médico 19 95 
Pasear con los niños 18 90 
Jugar con los hijos 12 60 
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Algunas actividades domésticas son realizadas en mayor porcentaje por los hombres: 
Reparar el bario (hombres 65%, mujeres 45%), reparar los daños eléctricos (hombres 60%, 
mujeres 25%) y jugar con los hijos (hombres 65%, mujeres 60%). 
En su gran mayoría las actividades son realizadas en un alto porcentaje por las mujeres: 
Hacer el mercado (hombres 50%, mujeres 65%), ir a la tienda (hombres 45%, mujeres 
75%), cocinar (hombres 30%, mujeres 95%), lavar los platos (hombres 15%, mujeres 95%), 
limpiar (hombres 30%, mujeres 80%), ayudar en las tareas escolares (hombres 60%, mujeres 
75%), asistir a las reuniones del colegio (hombres 65%, mujeres 95%), bañar y vestir a los 
niños (hombres 35%, mujeres 60%), llevar los hijos al médico (hombres 75%, mujeres 
95%)y pasear a los hijos (hombres 50%, mujeres 90%). 
El cuidar a los niños es una actividad que realizan por igual (55%) y lavar y planchar que lo 
hace el 90% de las mujeres y ningún hombre. (Véase la Figura 22) 
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Figura 22. Quién realiza las actividades domésticas? 
4.1.23 Ventajas que tiene ante su pareja 
HOMBRES MUJERES 
Ventajas Fr. % Fr. % 
Puertas abiertas para todo 13 65 12 60 
Puede tener los hijos que quiera 8 40 4 20 
Goza de libertad 13 65 11 55 
Desempeña bien activ. Delicadas 8 40 13 65 
Es jefe del hogar 16 80 4 20 
Administra mejor el dinero 10 50 17 85 
Ninguna ventaja 2 10 4 20 
Las ventajas con que se identificaron los hombre en un mayor porcentaje fueron: Puertas 
abiertas para todo (hombres 65%, mujeres 60%), puede tener los hijos que quiera (hombre 
40%, mujeres 20%), goza de libertad (hombre 65%, mujeres 55%), y es jefe del hogar 
(hombres 80%, mujeres 20%). 
Las ventajas con que se identificaron las mujeres en un mayor porcentaje fueron: 
Desempeña bien actividades delicadas (mujeres 65%, hombres 40%), y administra mejor el 
dinero (mujeres 85%, hombres 50%). Solo el 10% de los hombre y el 20% de las mujeres 
consideraron no tener ventajas ante su pareja. (Véase la Figura 23). 
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Figura 23. Ventajas ante su pareja. 
4.2 ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 
La entrevista dirigida fue aplicada a 20 parejas de padres, es decir, a 40 personas, cuyas 
edades oscilaron entre 30 y 68 años y entre 15 y 25 años de vida conyugal, siendo en un 
número mayor la mujer menor que el hombre. El mayor número de parejas tienen edades 
entre 45 y 49 arios. Son personas con poca preparación académica, en su gran mayoría las 
parejas no alcanzaron a completar los estudios primarios, un mayor número de mujeres 
realizó el bachillerato completo. Mientras que algunas mujeres completaron sus estudios 
universitarios, ningún hombre la muestra estudiada logró terminarlos. 
Son de bajos recursos económicos en su gran mayoría, todos los hombres de la población 
estudiada, a excepción de uno por incapacidad fisica, trabajan fuera del hogar. En cuanto a 
la mujeres la mayoría son amas de casa y las que trabajan reciben un salario mensual inferior 
al salario mínimo. Los resultados indican que los hombre aportan más dinero al hogar. 
En cuanto a las ocupaciones que desempeñan las parejas entrevistadas, un alto número de 
hombres y mujeres que trabajan se desempeñan como comerciantes, algunos hombres son 
obreros o pescadores y algunas mujeres son empleadas domésticas. 
Al analizar el número de hijos de la pareja, se encontró que hay una mayor tendencia hacia la 
promiscuidad por parte de los hombres, ya que éstos en un número superior al de las 
mujeres tienen hijos fuera del hogar. La mayoría de las parejas tienen entre 4 y 6 hijos. En 
cuanto a los llamados de atención hacia los hijos utilizan frases como "los hombres no 
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lloran", dando como razones que el llanto los conduce a perder su hombría; frases como 
estas son utilizadas tanto por el padre como por la madre con la misma frecuencia. Lo 
anterior tiene una gran repercusión en la capacidad del hombre para expresar sus afectos y 
sentimientos, lo que explica el por qué las madres de la población estudiada son 
consideradas más afectuosas que los padres. A la mujer se le permite manifestar sus 
sentimientos y emociones: si quiere llorar, llora; si quiere besar, besa. Pero el hombre se le 
reprime y se le obliga a ocultar su sensibilidad. 
Para estas parejas la virginidad es muy valiosa y perderla antes del matrimonio es falta de 
seriedad y valoración de sí misma, por tal motivo consideran en su gran mayoría, tanto 
hombres como mujeres: que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Reforzando aún 
más las posiciones machistas de nuestra sociedad. Un mínimo porcentaje no consideran la 
virginidad como condición para llegar al matrimonio. 
Las decisiones importantes son tomadas en común acuerdo, ambos opinan y participan. En 
algunos casos opinan que es el hombre quien toma las decisiones y sólo una persona de las 
entrevistadas dice que es la mujer. 
En lo que tiene que ver con la política la mayoría de las parejas están de acuerdo con la 
participación de la mujer. Ellos piensan que cualquier mujer está capacitada para hacerlo, 
pero no aceptarían que sus parejas hicieran vida política. Y las mujeres, aunque les gustaría 
participar en política, se niegan a hacerlo por las siguientes razones: poca preparación, 
negativa del marido y falta de tiempo. 
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La mayoría de las parejas están de acuerdo con que la mujer trabaje fuera del hogar, siendo 
mayor el número de mujeres que piensa de esta manera. Al igual que en el aspecto político 
los hombres no están convencidos de que sus mujeres trabajen fuera del hogar. Sin 
embargo, les gustaría que ellas aportaran económicamente al hogar; a su vez, las mujeres 
piensan que el aporte de ellas cada día se hace más necesario para sobrellevar los gastos del 
hogar. 
Los hombres, en mayor porcentaje disfrutan más las reuniones sociales estando con su 
pareja, entendiendo por reuniones sociales invitaciones de tipo formal; si se trata de 
"parrandas" no desean la compañía de sus parejas. En menor porcentaje que los hombres, 
las mujeres disfrutan estando con su pareja. Un grupo aduce que se sienten menos cohibidas 
y más alegres cuando están solas. 
Estas parejas siguen conservando la opinión tradicional de que: el hombre se debe preparar 
para sostener una familia y ser el jefe del hogar, y la mujer para atender la casa y los hijos, es 
decir, a ser buena ama de casa y madre. Los hombres en su totalidad y las mujeres en un 
menor porcentaje apoyan la tradición de que el hombre es el jefe del hogar. Llama la 
atención que los hombres en un mayor número que las mujeres opinan que la mujer no solo 
se le debe preparar para atender la casa y los hijos. 
En lo que tiene que ver con la relación coital, la mayoría de los hombres reconocen ser ellos 
los que toman la iniciativa, opinando que es función del hombre hacerlo. Un grupo aceptó 
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que algunas veces sus mujeres lo hacen y un pequeño grupo no respondió porque consideran 
que ese aspecto pertenece a la intimidad y no es correcto hablar de él. 
Lo anterior evidencia como la mayoría de las parejas tienden a formar hombres y mujeres 
estereotipados, y cuando se cuestionan sobre: las actividades que frecuentemente realizan 
en el hogar, las respuestas demuestran que ellas son las encargadas de realizar la mayoría de 
los quehaceres domésticos en el hogar: lavar, planchar, hacer mercado, ir a la tienda, 
cocinar, lavar platos, limpiar, asistir a las reuniones del Colegio, llevar los niños al médico y 
pasear con los niños; dejándole al hombre las reparaciones de artefactos e instalaciones. 
Sólo en la actividad de cuidar a los niños comparten por igual los padres y las madres de la 
población estudiada. 
En lo que tiene que ver con los permisos y castigos, éstos son otorgados por ambos padres 
en igual proporción, notándose mayor elasticidad para con los hijos varones, ya que, según 
las parejas entrevistadas el hombre no tienen nada que perder y hay que darle libertad. Así 
mismo los hombres en un porcentaje mayor que las mujeres son los que otorgan permisos y 
castigos a los hijos, sintiéndose los jefes del hogar. La gran mayoría se oponen a que sus 
hijas vayan solas a fiestas y en esa misma proporción aceptan que los hijos si pueden salir 
solos. 
Cada miembro de la pareja siente que tiene algunas ventajas sobre el otro. El hombre siente 
que tiene más puertas abiertas, que goza de mayor libertad y además es,e1 jefe del hogar. La 
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mujer en cambio, piensa que administra mejor el dinero y desempeña bien actividades 
delicadas, y algunas también piensan que su sexo les permite tener más puertas abiertas. 
Todo lo anterior lleva a pensar que en la actualidad aún persisten actitudes estereotipadas 
que hacen sentir al hombre como un ser poderoso y con autoridad ante la mujer, y a ella 
como un ser sometido, aunque con claros indicios de desear superar esta situación y 
demostrar sus capacidades. 
5. CONCLUSIONES 
Finalizada la presente investigación se concluye que en las parejas de padres y madres de 
familia de los estudiantes del COMUBA persisten los roles de género estereotipados que 
generan relaciones desiguales entre ellos y que son impuestos por la familia y transmitidos a 
los hijos. Conclusión basada en las características encontradas en estas parejas, tales como 
la tendencia a formar parejas en las que el hombre es mayor que la mujer. 
Así mismo se pudo notar que la mayoría de las mujeres se dedican al hogar, deseando 
algunas de ellas trabajar fiera de él, pero en algunos casos esto no les es permitido por su 
pareja, lo que denota el machismo existente en las parejas de padres de los alumnos del 
COMUBA. Machismo que se ve reforzado en las actitudes que adoptan al momento de 
hacer llamados de atención a los hijos, continuando así la educación recibida por ellos. 
El hecho de ser hombre o de ser mujer está asociado a una serie de actividades, limitaciones 
y expresiones, de allí que las labores domésticas son casi exclusivas de la mujeres, quienes a 
su vez se encuentran limitadas para participar en actividades políticas, aventajando al 
hombre en la capacidad y "permiso" para demostrar sus afectos y emociones. 
Un poco menos que en la edad media, la virginidad sigue considerándose como un gran 
valor femenino y de amplio significado para el matrimonio. 
Se refleja en estas parejas la tendencia de los padres a participar un poco más en la 
educación de los hijos, situación que favorece la reconceptualización de los roles de género. 
En el grupo de mujeres estudiadas algunas se sienten con libertad y seguridad para tomar la 
iniciativa en la relación coital, así mismo algunos hombres ya lo aceptan con naturalidad y 
agrado. Cabe anotar que estos últimos tienen en común una mayor preparación académica 
que el resto de la muestra. 
Se puede decir que las diferencias entre hombres y mujeres son cambiantes, y este cambio se 
ha caracterizado por el aumento de la figuración de la mujer en los social, políticoy 
económico. Sin embargo, aún existe una subvaloración de ella en lo que tiene que ver con su 
participación e importancia. 
Finalmente es importante anotar que aunque en algunos sectores aún existe la tendencia a 
mantener los roles tradicionales de Género haciendo caso omiso a la problemática que esto 
genera, especialmente para las mujeres, la pareja tiende cada vez más a eliminar esas grandes 
diferencias que los separan y que se manifiestan en los roles que cada uno vive, siente y 
expresa. 
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6. RECOMENDACIONES 
Cada uno de los aspectos tratados en esta investigación sobre los Roles de Género son 
extensos y requieren de una mayor profundización, por lo tanto se propone lo siguiente: 
Tener en cuenta los resultados obtenidos para la elaboración del Proyecto de Educación 
Sexual del COMUBA. 
Elaborar un instrumento aplicable a los estudiantes y docentes que permita confrontar sus 
resultados con los obtenidos en la presente investigación. 
Construir talleres de sensibilización hacia tema Roles de Género, para trabajar con los 
padres de familia, docentes y estudiantes, que conduzcan a un mejor manejo del tema. 
Ampliar la investigación a un número mayor de personas, con el fin de proporcionar más 
información. 
Incorporar acciones de transformación cultural y de reflexión sobre identidades y 
valoración a los proyectos y programas de la institución (p.e. a la Escuela para Padres). 
Establecer metas, objetivos, logros y actividades que conduzcan a una deconstrucción de 
roles, para lo cual se deben generar procesos permanentes de reflexión y creación de 
nuevas formas de relación entre los géneros. 
Definir los obstáculos que existen y los potenciales con que cuenta la institución para 
lograr la participación equitativa de los hombres y de las mujeres que conforman la 
comunidad educativa. 
Crear mecanismos de participación, con el objeto de involucrar tanto a las madres como a 
los padres de familia de la institución. 
Plantear alternativas que transformen los roles tradicionales de los hombres, en aspectos 
como las tareas y actitudes relacionados con la reproducción. 
Y por último, motivar a otras instituciones a seguir investigando sobre los Roles de 
Género. 
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ANEXO A. Instrumento para la recolección de datos. 
ENTREVISTA DIRIGIDA SOBRE ROLES DE GENERO EN LA PAREJA. 
INSTRUCCIONES: La presente investigación se realiza dentro de los requisitos exigidos 
por la Universidad del Magdalena y la Universidad Industrial de Santander para optar al 
título de Especialista en Educación Sexual y Procesos Afectivos; por lo tanto su carácter es 
académico y estrictamente confidencial. Además, su respuesta servirá para orientar mejor a 
los adolescentes en su futura vida de pareja. Se agradece de antemano su sinceridad y 
colaboración. Muchas gracias. 
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTA DIRIGIDADO. 
1.1 SEXO: EDAD 
1.2 NIVEL DE ESTUDIOS: 
-Primaria completa 
Primaria incompleta 
-Bachillerato completo 
-Bachillerato incompleto 
Estudios Universitarios completos 
-Estudios Universitarios incompletos 
-Otro 
1.3 NIVEL DE INGRESOS: 
Trabaja: Si  No 
 
Gana: Menos de 1 salario mínimo 
1 a 2 salarios mínimos 
2 a 4 salarios mínimos 
4 a 6 salarios mínimos 
6 o + salarios mínimos 
1.4 OCUPACIÓN ACTUAL: 
 
1.5 TIEMPO DE UNIÓN DE LA PAREJA (AÑOS) 
 
1.6 NUMERO DE HIJOS DE LA PAREJA OTROS HIJOS 
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2. ROLES DE GENERO 
2.1 Cuando sus hijos varones lloran, los reprende diciéndoles: "Los hombres no 
lloran". 
SI NO 
2.2 Considera que la mujer debe llegar virgen al matrimonio? 
SI NO 
2.3 Quién toma las decisiones importantes en la familia? 
a. Usted b. Su pareja c. Ambos  
- 2.4 Quién es más afectuoso con los hijos? 
a. Usted  b. Su pareja 
 c. Ambos por igual 
 
2.5 Está de acuerdo con la participación de la mujer en la vida política? 
SI NO 
2.6 Está de acuerdo con que la mujer trabaje fuera del hogar? 
SI NO 
2.7 Está de acuerdo con que la mujer aporte económicamente al hogar? 
SI NO 
2.8 Cuando de reuniones sociales se trata, disfruta más: 
a. Estando solo(a)  b. Estando con su pareja 
2.9 Generalmente toma usted la iniciativa en la relación coital? 
SI NO 
2.10 Está de acuerdo con que al hijo varón se le prepare para sostener una familia? 
SI NO 
2.11 Está de acuerdo con que a la hija se le prepare para atender la casa y los hijos? 
SI NO 
2.12 Quién aporta más dinero al hogar? 
a. Usted 
 b. Su pareja 
 c. Ambos por igual 
 d. Otro 
t.13 Quién impone los castigos a los hijos en el hogar? 
a. Usted 
 b. Su pareja 
 c. Ambos por igual 
 
d. Otro 
 
    
.14 Quién otorga los permisos a los hijos en el hogar? 
a. Usted 
 b. Su pareja 
 c. Ambos por igual 
 d. Otro 
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2.15 Deja ir a su hija sola a una fiesta? Si No 
Y a su hijo? Si 
   
No 
   
        
2.16 De las siguientes actividades diga cuáles realiza con mayor frecuencia en el 
hogar. 
Hacer el mercado. 
Ir a la tienda. 
Cocinar 
Lavar los platos. 
Lavar y planchar 
Limpiar 
Cuidar los niños 
Ayudar en las tareas escolares 
Asistir a las reuniones del colegio 
Reparar el bario 
Reparar los daños eléctricos 
1. Bañar y vestir a los niños 
11. Llevar los hijos al médico 
Pasear con los hijos 
Jugar con los hijos 
2.17 De las siguientes ventajas, señale las que cree que tiene ante su pareja. 
Puertas abierta para todo. 
Puede tener los hijos que quiera. 
Goza de libertad. 
Desempeña bien actividades delicadas 
 
Es jefe del hogar. 
Administra mejor el dinero 
Ninguna ventaja 
OBSERVACIONES: Desea añadir algo mas que considere importante y que no le ha sido 
preguntado? 
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GRACIAS A USTED. 
